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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan memodelkan interaksi molekuler enzim sarkoplasma retikulum/endoplasmik retikulum Ca+2 (SERCA) oleh
kurkumin-artemisin dan turunannya secara in silico. Sebagai sampel digunakan 10 senyawa obat yaitu kurkumin, analog 1, analog
2, analog 3, analog 4, artemisin, dihidroartemisin, artemeter, artesunat dan ATP. Reseptor  penambatan yang digunakan adalah
2EAS yang didapat dari situs Protein Data Bank (PDB). Semua ditambatkan menggunakan aplikasi ArgusLab 4.0.1. Proses
penambatan dilakukan dengan metode ArgusDock. Hasil penambatan menunjukkan semua senyawa uji mampu berikatan dengan
reseptor SERCA. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa kurkumin dan analognya mampu menghambat  ikatan
ATP-reseptor secara kompetitif yang ditandai dengan energi bebas Gibs (Î”G) yang lebih besar. Hal ini menunjukkan ikatan
kurkumin dan analognya lebih stabil dari pada ikatan ATP terhadap reseptornya, sedangkan  artemisin dan turunannya mampu
berikatan dengan SERCA pada site binding domain ion Fe+2.
